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habe ich sofort i ibersetzt und an die runite,n geschickt. Bis jetz.t
' !,n Jde sie nicht Terdffentl icht, aber ich war vor einigen Tagen in
Rom und dor r  ha t  nan u i r  vers icher t ,  dass  s ie  e rs  che ineS^ g i id .
Ver.-r"Lil ich :6gert ran noch nit de- Verdffent: icLung weifoBarbaro
in_dfsem -iiuge4blick schonen wi11. Xr ist nanlich schwerkrank (er
teidet an einen li] 'ebs). Barbaro ist i lbrigens kein l leopositir| i ;t
in  engeren S inne.  J r  t ra t  vor  den f r lege  a ls  bedeutender  Theore t i=
ker  des  E i l r0s  (unser - :qe lgd  , . ,  schHtz t  se i '1e  f r i lhe  Schr i f ten  sehr ) ra . ,a / .
In  , ' l e -  le tz te r  Ze i t  f lh t "d r  un ter  den L in+ luss  re l la  ! 'o lpes .  und I
das erklert seine l lehe zun ii leopositivisnus (auch Del1a Volpe rech=
net si"ch nicht zu den lieopositivisten, kokettiert aber nit- ihaen
'und steht mit :rlurer] auf bestem luss). l ie Tatsache, dass Barbaro
kein voubli it iger- !{eopositiyist ist, Aadert ]richts an der Richtig=
keit Ihrer Ausfauhrungen, denn aus selnen Aufsat, hatten Sie Gruidgenug, ihr a1s einei solchen zu betrachten, uIId das lvurde auch von
der Redaktion der Uniti anerkaurt. Ich hatte seinerzelt Barbaros
'irt ikel gelesen, aber nicht a1s ndtig erachtet, Sie darauf aufiaerk=
san zu mache4. Es freut nic}L jedoch, dass ihne der Zufall 1hnen in
die HAnde gespielt hat, und dass Sie daraus eine in uEserer Eeistl=gen lage so niltzl iche 
"Schreibe" genacht haben. tr 'as Sie Uber [atze
und i4aus sagen, lst kdstl ich. [riA ti l . l i . i f.
LuLdcs Arch,
liej :luSe'itanatdi"etEine nlt xoeiner Streltschfift hat spdt, aber desto
lebhafter einges$6zt. Auch l,uporlnl hat nir einerr langen -{ufsatz ful
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